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Naočig led sve većih po ja va na si lja među mla di ma, au tor zas tu pa te zu da ni je do volj no li ječiti sim pto me. Pot reb no je što više ima ti u vi du bi tak čov je ka, što je 
po kr šćan skom uv je re nju mo guće sa mo pu tem vje re. Budući da je vje ra bit no po ve­
za na s kršte njem, u član ku se od ražava mi los ni učinak toga sak ra men ta kao stva ra­
nje no vog bića ko je živi u svi jes ti eg zis ten ci jal ne prih vaćenos ti. Sa mo onaj tko se os jeća 
dubo ko vo lje nim us pi je va se od reći si le kao rješenja proble ma. Svi je st o kr šćan skom 
dos to jan stvu i li tur gij ski iz ražena vje ra no se u se bi skri ve nu sna gu za is prav lja nje nedo­
s ta ta ka suv re me ne obi te lji ko ji rađaju nak lo nošću na si lju. Da bi se ta skri ve na sna ga 
pok re nu la, pot reb no je u mla dom čov je ku mis ta go gij ski pro dub lji va ti kr snu svi je st.
Ključne ri ječi: kr šćan ska ini ci ja ci ja, krst, kr sna me mo ri ja, kr šćan ski iden ti tet, sak ramen­
tal na osob no st, li tur gi ja – go vor Cr kve, mis ta go gi ja, ka te he za mla dih
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1. MLADENAČKO NASILJE 
I LJUDSKA NARAV
U emi si ji Hr vat skog radi ja »U mreži 
Prvo ga« 12. ve ljače 2009. ras prav lja lo se o 
temi na si lja među mla di ma. Os nov ne mi­
sli iz in ter vjua s oso ba ma jav nog živo ta 
bi le su da društvo i me di ji mla di ma nude 
od više loših prim je ra, ko ji čak i noću, po­
sli je zab ra nje nih 23 sa ta, lu ta ju uli ca ma, 
čes to pod ut je ca jem al ko hola što im se bez 
nad zo ra, mi mo za ko na pro da je. Uka za lo 
se na teo ret ski očitu ali u prak si ne baš 
dje lot vor nu činje ni cu da se mla di ma jed no 
go vo ri (bu di do bar, ne moj se ko ris ti ti si­
lom itd.), a dru go po ka zu je vlas ti tim pri­
mje rom. Mla di čov jek po vo di se nai me za 
vri jed nos ti ma ko je su od ras li ma važne. Pri­
tom mla di pro nic lji vo zam jećuju nak lo nost 
društva za us pje he po li tičkih, me di jal nih 
i ko mer ci jal nih »he ro ja« ko ji be zob zir no 
krče svoj put k us pje hu. Obi telj bi tre ba la 
od go vorni je vo di ti računa o svo joj dje ci, 
rečeno je, a društvo strože uno si ti re da u 
po našanje mla dih. S dru ge stra ne škol ski 
pe da go zi nag lašava ju ka ko rješenje ni je u 
og ra ničenji ma, ko ji ma se na si lje do duše 
ut vrđuje kao ne poželj no, već da je ključno 
rješenje u nje go vom pre dus re ta nju. Pot­
reb no je od ga ja ti ta ko da se dje ca i mla di 
u oštrim pre pir ka ma zna ju i mo gu po na­
šati miro lju bi vo.
Za nim lji vo je, da u ana li zi prob le ma i 
u pot ra zi za rješenjem ni je bi lo spo me na 
o re li gi ji od nos no vje ri, ko ja međutim bit­
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no pri dono si pre dus re ta nju ne poželj nog 
po našanja. Kod poj ma pre dus re ta nja upu­
ćeni se pris jećaju sve toga Iva na Bosca koji 
je u svo jim ora to ri ji ma kao te melj no na­
čelo op hođenja s mla di ma i nji ho vog od­
go ja raz vio svoj poz na ti pre ven tiv ni sus tav. 
Bit toga sus ta va je st asis ten ci ja od nos no 
sta lan bo ra vak s mla di ma ta ko da oni na 
prim je ru vi de i na živom uzo ru uče ka ko 
zreo čov jek rješava prob le me i suz bi ja svo­
ju sklo no st na si lju. U spo me nu toj ras pra vi 
upo zo re no je da mla di čak iz pu ke do sa de 
pribje ga va ju na si lju, i to u zas trašujućoj 
mje ri bez os jećaja sa mi los ti pre ma pat nji 
dru go ga. Za nim lji vo je, i ujed no oh rab ru­
juće, da je po jam pre ven ci je očito pos tao 
o pća me dij ska te ma, ia ko su tu u pi ta nju 
sa mo ape li. Ape li međutim ri jet ko po ma­
žu. Sto ga se pos tav lja pi ta nje u čemu je bit, 
ko ri jen i srž pre ven ci je? Ne bi bi lo do volj­
no sa mo pov ršin ski tražiti da mla di čov jek 
etički »fun kcio ni ra«, fun kci ja kao os no vi­
cu izis ku je iz građenu oso bu, slučaj no st se 
– pre ma sko las tičkom age re sequi tur es se 
– te me lji na bit no me. Ta ko se don Boscov 
od goj ni us pjeh i pe da goška ka riz ma ni je 
sas to ja la sa mo u to me što je on svo je vri­
je me pro vo dio s mla di ma i što im je po­
svećivao pažnju i bri gu. Ključ i bit pre­
ventiv nog sus ta va po don Boscovoj mje ri 
je uv je re nje da je čov jek »sak ra men tal na 
osob no st«1, to je st da su ljud ska slo bo da, 
neo vis no st, tje les no st i povijes no st sa mo 
je dan dio nje go va bit ka, da ni su ap so lu tno 
već re la ti vno ne raz dvo ji vi u dub ljoj zbi lji, 
po uzo ru sak ra me na ta ma te ri jal na stra na 
ko jih se od no si na du hov nu ili Božju stvar­
no st. Po red ono ga što čov jek može os tva­
ri ti vlas ti tom slo bo dom, dru ga, još dub lja 
di men zi ja je st Božja za mi sao o nje mu. Iz 
to ga proiz la zi i dru ga značaj na sas tav ni ca 
nje go ve na ra vi: on je »od go vor no« biće, ne 
sa mo u mo ral nom već i u eg zis ten ci jal­
nom, zap ra vo on to loškom smis lu.2  Ako se 
ta on to loška od go vor no st ne os tva ru je, čo­
v jek, pre ma kr šćan skoj ob ja vi, zaos ta je za 
mo gućnos ti ma vlas titog bit ka. Kao di ja­
loško biće on uvi jek ne komu ili nečemu 
»od go vo ra«. Što ma nje ko mu ni ci ra sa Stvo­
ri te ljem, to je više na ve zan na stvorenja, 
ide je, ideo lo gi je i ido le, gu beći se pri tom 
u raz ličitim ovis nos ti ma (o drogi, al ko­
holu, se ksu itd.). Vjer ski od go ji telj, ima jući 
to na umu, nas to ji mla du oso bu od go ji ti 
da doživi se be kao »od go vor no« biće pre­
ma Bo gu i bližnje mu i to ne s nam je rom 
moral nog og ra ničenja ne go stje ca nja dub­
ljeg iden ti te ta: »Tko hoće život svoj spa siti, 
iz gu bit će ga, a tko iz gu bi život svoj po radi 
me ne, naći će ga« (Mt 16,25). Ključna je 
činje ni ca, međutim, što se život ne stječe 
to li ko zna njem i spoz na jom ko li ko promje­
nom na ra vi i što pro na laženje živo ta ni je 
pr ven stve no ljud sko ne go Božje, mi los no 
dje lo. Po ka to ličkom uv je re nju du bin sku 
se di men zi ju ljud ske na ra vi ne dos tiže toli­
ko pou kom, učenjem i dob rim vje ro nau­
kom – gdje se mi je nja svi je st a ne biće – 
ko li ko nad na ravnom mi lo šću po sak ra­
men ti ma; tek u nji ma se na rav pret va ra u 
nad na rav. Zbog to ga don Bosco ni je zasni­
vao svo ju pe da go gi ju sa mo na dob roj ka­
te he zi, u ko joj je da ka ko bio maj stor, ne go 
je svo je vje ro naučno nas to ja nje uko ri je nio 
u pro ces on to loškog od nos no sakra men­
tal nog di ja lo ga iz među Bo ga i čov je ka ra­
di os tva re nja spo me nu te kr šćan ske sak ra­
men tal ne osob nos ti, to je st slo bo de ko ja 
se te me lji na od no su spram Stvo ri te lja. Ni­
je sto ga čud no da se u don Boscovim do­
mo vi ma pos većiva la ve li ka važnost sak ra­
men tu is povije di i euha ris ti ji.
Općeni to gle da no, euha ris ti ja je vr hu­
nac svih sak ra me na ta, a u li tur gij skom smi­
 1 »Sak ra men ta les Sel bst«. Usp. K. WENZEL, Sa­
kra men ta les Sel bst. Der Men sch als Zeic hen des Hei ls, 
Frei bu r g­Ba se l­Wien, 2003.
 2 O toj »od go vor nos ti« će dalje bi ti ri ječ.
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s lu ona je vr hu nac i svršetak kr šćan ske ini­
ci ja ci je, kršte nja, pot vr de i eu ha ris ti je. Don 
Bosco je u svo je vri je me više od dru gih u 
Cr kvi pola gao važno st na euha ris ti ju, pro­
mi cao je sve tu pričest već i kod dje ce i u 
tom smis lu bio je glav ni pok re tač eu ha ri­
stij skog pok re ta. Što se pak kršte nja tiče, 
taj sak ra me nt u 19. sto ljeću, zbog ra sa pa 
sak ra me na ta ini ci ja ci je u Za pad noj crkvi,3 
ni je bio u cen tru teo loško­pas to ral nog za­
pažanja i raz mišlja nja. Krist je bio obi telj­
ski pri va ti zi ran i biog raf ski mar gi na li zi­
ran. Nje go va ek lezio loška di men zi ja pa la 
je u za bo rav, u ne kom vi du bio je oruđe 
osob nog os lo bođenja od is točnoga gri je ha. 
Još ma nje je on dašnja teo lo gi ja odraža vala 
di men zi ju kr sta kao iz vor i te melj kr šćan­
ske prak se. U da našnjim teo loškim nagnu­
ćima, nap ro tiv, soci jal na eti ka sto ji možda 
u pr vom pla nu, sak ra men ti kao da su in­
fras truk tu ral na fun kci ja eti ke i mo ra la. U 
svjet lu to ga pot reb no je nag la si ti, ka ko krst 
ni je sa mo počet na oz načni ca vjer skog ži­
vo ta i for mal na oba ve za na kr šćan ski život 
već ri tual no us ta nov lje nje jed ne pu no va­
lja ne stvar nos ti, ko je se bit kas ni je sa mo 
još pos tup no ot kri va i raz vi ja, slično sje­
men ki u ko joj je već ci je li prog ram bu duće 
biljke. Kršte nje je stva ra lački čin po kojem, 
pos red stvom li tur gij skog slav lja cr kve ne 
za jed ni ce, Bog krei ra no vo stvo re nje.
Vra ti mo se opet na spo me nu tu emi si ju. 
Ni je li du bin ski po ten ci jal rješenja ne po­
želj nog po našanja kod mla dih činje ni ca da 
čovjek, po pri ro di su par nički na met ljiv i 
ne po mir ljiv, kršte njem pos ta je dos lov ce 
dru go stvo re nje, to je st da mu je na rav u 
korije nu po bo ljšana? Sli ko vi to go vo reći, 
tije lu društva su pot reb ne je din stve ne sta­
ni ce, vi tal no st ko jih se ne pos tiže to li ko 
vanj skim mol ba ma, kaz ne nim mje ra ma i 
pro pi si ma, ne go po bo ljšanjem in ra di ce.4  
Etička pos to ja no st društva ovi si o etički 
zdra vom po je din cu.5 – Ka ko to »zdrav lje« 
proiz la zi iz li tur gi je kr šćanske ini ci ja ci je, 
te ma je našeg raz mišlja nja.
2. KRŠĆANSKA OSOBNOST
Već smo napo me nu li da se mla di čo­
vjek ne for mi ra to li ko ide ja ma i ri ječima 
ko li ko stvar nim i uv jer lji vim prim je ri ma. 
Sto ga mla di na gon ski traže život ne pri­
mje re i pro na la ze ih obično u spor tskim, 
glaz be nim i dru gim ido li ma. Za nji ma se 
po vo deći, prih vaćaju nji ho ve vri jed nos ti i 
idea le, od načina odi je va nja pre ko po na­
ša nja sve do nji ho va svje to na zo ra. U tom 
smis lu mla di go to vo da se suob ličuju s od­
ređenim mo de li ma živ lje nja i raz mišlja nja, 
oni pois tov jećuju se be s obožava nom oso­
bom, ta ko da, ba rem u od ređenim si tua­
cija ma (prim je ri ce ro ck­kon cer ta), ne žive 
više oni ne go kao da su in kar na ci ja ne koga 
ili nečega.
I sve ti Pa vao tvr di o se bi da ne živi više 
on, ne go da Kri st u nje mu živi (Gal 2,20). 
Ra di li se pri tom o is tom pos tup ku pre ta­
pa nja dva ju iden ti te ta u je dan? – Nit ko od 
mla dih vje ro jat no ne bi išao do te mje re 
da tvrdi ka ko net ko dru gi živi u nje mu, 
kao što to čini apos tol. Jas no je ta kođer da 
je raz li ka ve li ka i bit na; Pa vao se ne poisto­
v jećuje s čov je kom, već s Bo gočov je kom. 
Ali od ređena ana lo gi ja ipak pos to ji. Bi lo 
da se ra di o ido li ma ili ide ja ma i svje to na­
zo ri ma, uvi jek čov jek bi va na sta no vit na­
čin nji ma obu zet i is pu njen, po ne kad čak 
i bo les no op sjed nut. Za raz li ku od vredno­
 3 Kr šte nje do jen če ta, sve ta priče st u dje tinj stvu, 
kriz ma u ado les ce na ta.
 4 Da ka ko, taj je pro ces uza ja man: i vanj ski pro pi si, 
poi men ce dr žav ni za ko ni od ra ža va ju se na nut ri­
nu. Ali oni su po put pro te ze za raz li ku od zdra vog 
tki va, ko je vanj skih po ma ga la zap ra vo i ne tre ba 
i ko je fun kcioni ra i on da kad se prek r ša ji ne kaž­
nja va ju (što je očig led no prob lem u Hr vat skoj).
 5 Či ni se da je ta spoz na ja i u dru gim zem lja ma sve 
vi še u tren du nao čig led slu ča je va tra gič nih napa­
da ja ne kon tro li ra nog bi je sa u ško la ma.
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ta »op sjed nuće« pro laz nim ide ja ma i tren­
do vi ma os tav lja kao učinak praz ni nu i do­
sadu, a naočig led sveo pće predod ređenosti 
na smrt i na strah. Zbog to ga čov ječanstvo 
kroz po vi je st nas to ji tran scen di ra ti svo ju 
urođenu sud bi nu, ob raćajući se božan stvi­
ma, ugađajući im vjer skim ob re di ma i pri­
 nošenjem da ro va. Ako božan stvo to do­
pu šta, čov jek čak nas to ji, ta kođer kul tnim 
pos tup ci ma, do bi ti udio u božanskoj na­
ra vi da bi ta ko preb ro dio svo ju tra gičnu 
nep red vi di vo st.
Poistovjećiva nje s božan stvi ma u antič­
ko je do ba bi lo uo bičaj no u ta koz va nim 
mis te ri ji ma, prim je ri ce u kul tu Mag nae 
Ma ter, Izi sa, Dionizi ja, Mit re i sl. Dok je 
tra di cio nal na rim ska re li gi ja na la ga la vanj­
sko kla nja nje bo go vi ma, nji ho vo što va nje 
i »nje go va nje«6 da ro vi ma i žrtva ma, slav lje 
mis te ri ja izis ki va lo je mno go više: pos ve­
će nje ci je log bića, se be dar je od ređenom 
božan stvu. Raz li ka je značaj na. U slučaju 
pri nošenja da ro va is pu nja va la se sa mo jed­
na među os ta lim život nim dužnos tima, 
da lo se bo gu nešto od se be, u dru gom slu­
čaju »žrtvo va lo« se – u od ređenim ini ci ja­
cij skim ob re di ma – se be sa mo ga i ta ko 
pos ta lo dio ni kom (to bože) nad na rav nog 
bit ka. Kao pos lje di ca to ga i kod po ga na se 
pod ra zu mi je va la ko ri je ni ta prom je na do­
ta dašnjeg živo ta.
Poz na to je da je i kr šćan ska ini ci ja ci ja 
mis te rij sko, otaj stve no slav lje. Ta ko Pa vao u 
Pos la ni ci Rim lja ni ma go vo ri da je kršća­
nin um ro za jed no s Kristom i da je s nji me 
uskr snuo, da je dak le s nji me pois tov jećen 
(Rim 6). Poz na ti nje mački li tur gičar, be­
ne dik ti nac Odo Ca sel (1886­1948), čije 
spoz na je je dje lo mi ce prih va tio i Dru gi va­
ti kan ski sabor, vi di u činje ni ci što je u do­
ba po jav lji va nja kr šćan stva u po ganskom 
svi je tu već pos to ja la prak sa re li gij ske ini­
ci ja ci je, pro vi do nos no Božje dje lo va nje; 
Bog je Otaj stvu spa se nja u Isu su Kris tu 
tom pos to jećom prak som – ko ju Ca sel na­
zi va »pre dško lom Kris ta«7 – ta ko reći pri­
pra vio in stru men ta rij kas ni je li tur gij ske 
in kar naci je.
Da bi se, s po kon cil skom li tur gij skom 
teo lo gi jom, bit kršte nja do kučila kao mi­
ste rij sko slav lje, pot reb no je svra ti ti pog led 
na nje go vo bib lij sko us ta nov lje nje. Mog lo 
bi se nai me smat ra ti da se kršte nje svo di 
na Kris to vu za po vi jed: »Pođite dak le i uči­
ni te mo jim učeni ci ma sve na ro de kr steći 
ih u ime Oca i Si na i Du ha Sve to ga« (Mt 
28,19). Ia ko Božja, sa ma za po vi jed, među­
tim, ne bi bi la do volj na sad ržaj na os no vi­
ca pois tov jećenju s Kris tom i rađanju na 
no vi život. Jer du bin ska značaj ka i srž svih 
sak ra mena ta sas to ji se u Kris to voj pri sut­
nos ti, u anam ne zi nje go voga spa si lačkog 
čina u svr hu pois tov jeće nja čovje ka s Kri ­
stom. U eu ha ris ti ji, prim je ri ce, pri ma se 
Ti je lo Kris to vo da bi se pos ta lo ti je lom 
Kris to vim to je st nje go vom Cr kvom.8 Sa­
kra men tom ženid be bračni par bi va on to­
loški uk lop ljen u od nos lju ba vi Kris ta pre­
ma nje go voj za ručnici Cr kvi. Po sak ra­
men tu sve tog re da za ređenik pos ta je al ter 
Chris tus da bi kao ta kav mo gao pre d­stav­
lja ti gla vu, Kris ta, u li tur gij skom slav lju. 
Uvi jek se ra di o Kris tu ko ji svo jom pri sut­
no šću u »os mot skom«, mis tičnom pro ce su 
prožimlje ljud sku na rav, da bi čov je ka ili 
pos ve tio, kao u sak ra men tu kršte nja, ili 
ga, kao kod pot vr de i sve tog re da, »omilo­
s tio« za od ređenu službu u Cr kvi. U tom 
smi slu teo lo gi ja vi di u Kris tu prasak ra­
 6 Usp. eti mo lo gi ju kul ta od lat. co le re, ob ra đi va ti, 
nje go va ti.
 7 »Vor schu le Chris ti«; usp. Die Li tur gie als Myste­
rien feier, Frei bu rg i. Br., 1923 (Ec cle sia Ora ns 9), 
str. 1­44.
 8 Sve ti Au gus tin: »Si er go uos es tis cor pus Chris ti 
et mem bra, myste rium ues trum in men sa do mi­
ni ca po si tum e st: myste rium ues trum ac ci pi tis.« 
Ser mo 272 (PL 38, 1247).
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ment iz ko jeg proiz la zi Cr kva i svi os ta li 
sak ra men ti. Sak ra me nt dak le ni je sa mo 
sred stvo spa se nja, ne ra di se sa mo o mi­
los nom »efek tu«, ka ko je de fi ni ra la sko la­
s tička teo lo gi ja, već o pret vor bi u no vo, 
es ha to loško biće. Na taj način Kri st je svo­
jim otaj stvom spa se nja i svo jom proeg zi­
sten ci jom te melj i iz vor sva ke sak ra men­
tal ne stvar nos ti.
Sto ga se bib lij ski mo me nt us ta nov lje­
nja kr sta ne svo di sa mo na Kris to vu za po­
vi jed, da se kr sti, nje go va on to loška srž je 
što više ono što se do go di lo s Isu som kod 
kršte nja u Jor da nu po ko me je on pos tao 
pro to ti pom sva kog kršte ni ka.9 Isus po Iva­
no vu kršte nju doživ lja va s jed ne stra ne au­
di ci ju, glas Oca s ne ba ko ji ga prog lašuje 
svo jim ljub lje nim Si nom. S dru ge stra ne 
ima vi zi ju Du ha Sve to ga u ob li ku go lu ba 
po ko jem bi va du hovno po ma zan kao Me­
si ja i es ha to loški pro rok.10 Na kršte nju vjer­
nik bi va pois tov jećen s Kris tom ta ko da 
za nje ga li tur gi ja u tom tre nut ku ni je ni 
vi še ni ma nje od prim je ne is te on to loške 
ob ja ve, ko je se zbi la nad božan skim Po­
ma za ni kom. »Ti si Sin moj, Lju bljeni! U 
te bi mi sva mi li na!«
Svraćajući pog led opet na ljud sku na­
rav, poz na to je ko li ko je psi ho loški bit no 
da čov jek, ne sa mo kao do je nče i dije te već 
i kas ni je u živo tu, se be doživ lja va dob ro­
došlim u svo joj oko li ci, da bu de vo ljen, 
po go to vo od ro di te lja. O to me mno go ovi­
si sa mo pouz da nje, sa mov red no va nje kao 
uv jet za pouz da nje u život, pov je re nje u 
sučov je ka. Osob na si gur no st pruža sta lo­
ženo st i is pu nje nje, a iz sta loženos ti i za­
do volj stva proiz la zi mir ni nas tup i po mir­
ljiv pris tup dru gi ma. Na sil ništvo je čes to 
znak manj ka lju ba vi po go to vo u do ba ra­
sta. Za to je obi telj ključni čim be nik kad 
se ra di o pre dus re ta nju na si lja u ško li i o pće­
ni to u društvu. Obi telj sko oz račje već po 
pri rod nom pla nu pruža onu ne nap la ti vu, 
be zuv jet nu lju bav po ko joj je sli ka nad na­
ravne mi los ne Lju ba vi. Sve če šće nažalo st 
ni ro di te lji ni su pri mi li što bi mo ra li i želje­
li da ti svo joj dje ci, nai me iz vjes no st: »Ti si 
di je te mo je, ljub lje no! U te bi mi je mi li na!« 
Bi ti ne komu »mi li na« kor je ni ta je težnja 
sva koga ljud skog bića, i tek u iz vjesnos ti 
da je vo ljen čov je ku se du bin ski omo gu­
ću je da bu de »od go vor no« stvo re nje pre ma 
Bo gu i bližnje mu. Prob lem da našnji ce, či­
ni se, je st užur ba ni ci vi li za cij ski tem po ra­
da i živo ta te sva ki dašnje me dij sko moćno 
pod sjećanje, da je čov jek po užitku, imet­
ku i ma te ri jal nom ug le du sam ko vač svo­
je sreće. Me di ji po red to ga u nje mu po­
buđuju neis pu nji ve želje za sve no vi jim i 
no vi jim mate ri jal nim ci lje vi ma. Ta ko osta­
je sve ma nje pros to ra za sa dašnji tre nu tak 
i do gađaj is kre nog osob nog sus re ta. Mlade 
se u tak vom ozračju uv je ra va da je čov jek 
fun kci ja vlas ti tog us pje ha. Mno gi iz ma­
te ri jal no zbri nu tih obi te lji prih vaćaju tu 
ig ru us pi je va jući na ka ri jer skim ljes tva ma,11 
dok dru gi na ci vi li za ci ju do bit ka i pro bit­
ka rea gi ra ju emo cio nal nim od vraćanjem 
od tra di cio nal nih vrednota. Obi te lji pak 
ko je su gu bit ni ce u glo bal noj eko nom skoj 
za huk ta los ti pre mo re ne su u pot ra zi za kru­
hom i ne na la ze sna gu i vre me na za obi­
telj ski di ja log, za od ržavanje obi telj skih i 
blag dan skih ob re da i ti me za pro dub lji va­
nje smis la živo ta. Go to vo u svim pak sre­
di na ma čak se i slav lja pod vr ga va ju eko­
nom skim čim be ni ci ma, svo deći njihov smi­
 sao na pu ku ma te ri jal no st, prim jerice u 
ob li ku nes raz mjer nih pok lo na pri go dom 
za ru ka, pr ve pričes ti ili pot vr de. Ovi i nji­
 9 Usp. R. MEßNER, Ein führu ng in die Li tur gie­
wissen scha ft, Münche n­Wie n­Züri ch, 2001 (UTB 
2173), str. 67­70.
10 Usp. Mk 1, 9­11.
11 Daka ko s upit nim re zul ta ti ma, ako se npr. u mo men­
tal noj eko nom skoj kri zi uz me u ob zir ka mo su 
menadžer ski ka ri je ris ti do ve li se be i ci je la društva.
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ma slični čim be ni ci do vo de obi telj sku lju­
bav u opas no st da us pr kos najbo ljim na­
mje ra ma pro maši du bin ske pot re be dje te­
ta. Kao što je Bog u Sta rom zav je tu pra ti­
lac svo ga na ro da u raz ličitim ne vo lja ma, i 
kao što je on u No vom zav je tu Ema nuel, 
»Bog s na ma«, ta ko je mla dom čov je ku 
pot reb no za jed ništvo i vrije me, pažnja i 
di ja log, ra di os jećaja da je net ko a ne nešto, 
da je vri je dan već ti me što pos to ji a ne 
ti me što je čim be nik ili pro je kt ne ke to­
bože bo lje bu dućnos ti. I jed ni i dru gi, oni 
iz ma te ri jal no za sićenih obi te lji i oni što 
zbog si ro maštva za ma te rijal nim dos tig­
nućima tek »gla du ju«, iz loženi su opas no­
sti eg zis ten ci jal ne do sa de i rav no dušnos ti 
pre ma sve mu i svi ma. U tak vom oz račju 
ne tre ba čudi ti ako i na si lje služi kao dobro­
došao doživ ljaj ni »ki ck« bez ob zi ra i osje­
ćaja pre ma dru go me.
Ovo raz mišljanje ni je u pr vom re du 
pi ta nje mo ral ne prosud be, čime bi se pred­
mnije va lo da ima kraj nje dob rih ro di te lja 
ko ji svo joj dje ci mo gu da ro va ti pu ni nu paž­
nje i lju ba vi i kraj nje loših ko ji u to me uop­
će ne us pi je va ju. Ne ra di se ni o pro zi va nju 
mo der nog načina života ili o pret je ra no 
sa mouv je re noj kri ti ci s vjer skog gle dišta, 
ko ja kao da uvi jek ima rješenje za sve osob­
ne, obi telj ske i društve ne prob le me. Konač­
no, i vjer ni ci zah val no iz vlače ko ri st od 
ci vi li za cij skih te ko vi na i mo der nih teh nič­
kih dos tig nuća. Ra di se što više o jed no­
stav noj ne mo gućnos ti čov je ka da bu de 
do bar, o tra gi ci nje go ve nep red vid lji vos ti 
kao stvo renja, o nje go vom on to loškom »si­
ro maštvu« u ko jem ne može da ti ono čega 
i sam u do volj noj mje ri ne ma: pu ni nu lju­
ba vi. Sa mo Bog je lju bav, a is ti nu o čovjeku 
Isus ob jav lju je ova ko: »Ja sam trs, vi lo ze. 
...Uis ti nu, bez me ne ne možete učini ti ni­
šta« (Iv 15,5). Psi ho loški gle da no, mog lo 
bi se go vo ri ti o is točnom gri je hu manj ka 
lju ba vi ko ji se pre no si s je dnog na rašta ja 
na drugi. Teo loški se ra di o tra ga nju za 
izgub lje nim ra jem uz is tov re me ni ma njak 
svi jes ti da Bog po Isu su Kris tu nu di mo­
guć no st pov rat ka u nj. Be ne di kt XVI – s 
drev nom teo loškom tra di ci jom – pod sjeća 
na is kon čov je ka od Bo ga Stvo ri te lja (exi­
tus) i nje go vu predod ređeno st da se vra ti, 
priz na jući ga i sla veći (re di tus). Um jes to 
to ga on se, u pot ra zi za srećom, sve više 
uda lja va, gu beći se po put iz gub lje ne ov ce 
u stranpu ti ca ma svo je volj no odab ra nih 
»pašnja ka«. U tu tra gi ku sve višeg uda lja­
va nja, kaže pa pa Be ne di kt, us kočio je Krist 
i is pra vio pu ta nju ljud skog lu ta nja, ne teže­
ći ni za čim do li za be zuv je tnom pros lavom 
Oca po vlas ti tom pre da nju.12 Po Kris tu 
– opet prau zor no – us pos tav ljen je pr vot­
ni di ja log iz među stvo re nja i Stvo ri te lja. 
Kri st je u tom pro ce su ne sa mo prim jer 
(exem plum) pra vog sa moos tva re nja – bu­
dući da ga je Otac »nag ra dio« uskr snućem 
– već i put i uv jet po kojima se to pos tiže 
(sac ra men tum).13
Sak ra me nt no vog os tva re nja Božje os­
mi šlje nos ti čov je ka je st kršte nje. Ono je 
dje lot vor na ob ja va is ti ne o nje go vome nad­
naravnom iden ti te tu. Tu se osob no rea lizi­
ra spo me nu ti koz mički preok ret od sr lja­
nja u vlas ti ti ne pov rat od nos no »pakao« 
do Kris tova si laženja »nad pa kao« da bi 
čov je ka po veo pre ma ne bu. – U čemu se 
sas to ji ne bo? U is kus tvu vječnoga: »U te bi 
mi je mi li na!«, u ničim uv je to va noj, da ro­
va noj lju ba vi. To je stva ra lačka lju bav po 
ko joj se pres ta je bi ti sa mo »nešto«, fun kcija 
so ci jal nih in te re sa i vlas ti tih želja, i pos taje 
»net ko« po Božjem pla nu.
12 Usp. J. RATZINGER (Be ne di kt XVI), Der Gei st 
der Li tur gie. Ei ne Ein führu ng, Frei bu r g­Ba se l­Wien, 
2000, str. 25­29.
13 Usp. Iv 14,6: »Ja sam Put i Is ti na i Ži vot: nit ko ne 
do la zi Ocu osim po me ni.«
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3. LITURGIJSKA OD-GOVORNOST
Spo me nu li sa mo sak ra men talnu osob­
no st po ko joj je tje les na, so cio loška, psi­
ho loška i os ta la ljud ska zbi lja sa mo jed na 
stra na me da lje. Ona izis ku je svoj na do pu­
nju jući dio u priz na nju i pros la vi Bo ga. U 
tom smis lu čov jek je sim bo ličko, sak ra­
men tal no biće: jedna je po lo vi ca u pod­
ruč ju nje go ve slo bo de, a dru ga u ru ka ma 
Stvo ri te lja.14 Što se po gri je hu (egis ten cijal­
noj uda lje nos ti od Bo ga) tra gično raz dvo­
ji lo, u sak ra men tu kršte nja opet se spa ja u 
cje li nu pr vot nog in teg ri te ta. Ta ko kršte nje 
ute me lju je kr šćanski per so na li zam na ko­
jem se gra di ljud sko dos to jan stvo i ne po­
v red lji vo st oso be.
Budući da je čov jek tje les no i povijes no 
biće, taj per so na li zam tre ba uvi jek iz no va 
os tva ri va ti. U tu svr hu već smo spo me nu­
li čovje ka kao »od go vor no« biće. Ri ječ od­
go vor su ge ri ra go vor. Go vor je u kraj njoj 
sušti ni iz ričaj ono ga ko ji go vo ri, po go vo­
ru – u du bin skom i sveu kup nom smis lu, 
uk ljučujući i tje les no po našanje – on rea­
li zi ra se be.15 Da bi u to me us pio, mo ra se 
ima ti mo gućnost i pri li ku iz ražava ti. Po­
tre bna su mu mjes ta vla stite iz ražaj nos ti, 
bez ko jih bi zaos tao u raz vo ju kao osoba.16 
Činje nica da je život u svim svo jim di men­
zi ja ma – ka ko u pri ro di ta ko i u ljud skom 
pod ručju – nep res ta na i je din stve na bor ba 
da se dođe do iz ražaja, može se u našem 
kon tek stu shva ti ti i po zi tivno: značiti ne­
što je zap ra vo bit pos to ja nja. Kraj nja – da­
ka ko teo ret ska – osob na i društve na be z­
iz ražaj no st vo di la bi nai me u bez načaj nost, 
a kraj nja bez načaj no st u ne pos to ja nje, či­
me bi se ni je kao i sam Božji čin; jer ljud sko 
pos to ja nje je zap ra vo vid ljiv iz raz ne vid lji­
ve Božje stva ra lačke ri ječi. Sto ga čov jek ne 
može os tva ri va ti se be drugačije ne go pu­
tem tje les nog i dušev nog iz ražaja te bi se 
Des car te sov co gi to, er go sum mo gao ta ko 
prei načiti u rečeni cu: Iz ražavam se, dak le 
po s to jim. Mogućno st da se eg zisten ci jal no 
iz ra zi, čov je ku se nu di na bez broj načina, 
prim je ri ce pos red stvom raz nih život nih 
ulo ga: građanin je do te mje re ko li ko aktiv­
no sud je lu je u od ređenom društvu, ko li ko 
se iz ražava kao građanin; kao član ne ke 
gru pe ili ud ru ge on je sas tav ni ca te udru­
ge, dio je nje zina iz ra za, a ud ru ga nje mu 
zauz vrat po da je od ređenu iz ražajnu osob­
no st; u go vor noj za jed ni ci ma te rin skog je­
zi ka čov jek se be iz ražava, a ti me i »os tva­
ru je«, kao pri pad nik na ro da; rad ni od nos 
ne služi sa mo za do vo lja va nju ma te ri jal nih 
pot reba, ne go stva ra ujed no i čovje ko vo 
dos to jan stvo; iz gu bi ti po sao znači sto ga 
iz gu bi ti dio se be.
Vrhu nac pos to ja nja tak vih osob nih iz­
ra žaj nos ti teo log pre poz na je u sa moiz ri ča­
ju Cr kve, nje zi nome du bin skom od­go voru 
na Božji po ziv, to je st u li tur gi ji. Slaveći 
Bo ga u sklo pu Cr kve, čov jek prih vaća i 
ula zi u di na mi ku spo menutog re di tu sa, 
vraćanja se be Stvo ri te lju. Bo gos lužje je do­
ga đaj on to loške »od go vor nos ti«. Sla veći 
li tur gi ju, vjer nik iz ražava se be kao Božje 
di je te od nos no kao no vo stvo re nje. Možda 
je u tom pogle du li tur gi ja pre dško la među­
ljud skog di ja lo ga. Obi te lji u ko ji ma se za­
jed ništvo os tva ru je sa mo još pred te le vi­
zij skom ek ra nom, mog le bi se po is kus tvu 
14 Od gr čkog symba lein, dvi je od lom lje ne po lo vi ce 
spo ji ti u cje li nu.
15 Usp. E. BISER, Theo lo gis che Sprac htheo rie und 
Her me neu tik, München, 1970. Usp. ta ko đer: I. 
ŠAŠKO, Per sig na sen si bi lia. Li tur gij ski sim bo lički 
go vor, Zag reb, 2005, po se bi ce str. 41­44.
16 Ču ve na je le gen da u kro ni ci Sa lim be na de Adama, 
fra njev ca iz Par me, da je car Fried ri ch II u po tra­
zi za ljud skim pra je zi kom izdvo jio od vanj skog 
svi je ta ne ko li ko do jen ča di i nji ho vim da di lja ma 
zab ra nio da go vo re i ig ra ju se s nji ma sve dok ne 
poč nu oče ki va nim pra je zi kom sa mi go vo ri ti. Dje­
ca su, me đu tim, ko joj je ta ko us kra će na mo guć­
no st iz ra ža va nja, pom r la. »Jer ona ne mo gu živje­
ti bez uda ra nja, ma ha nja ručica ma, bez ra dos nog 
osmije ha i te tošenja...«
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di ja lo ga Cr kve s Bo gom, to je st u za jed­
ništvu li tur gi je, učini ti os jet lji vi ma za bla­
go da ti međusob nog raz go vo ra. Ni je is klju­
čeno da bi se slušanjem Božje ri ječi, pje­
va njem i mo lit vom du hov na »glu ho ni je­
mo st« iz van bo gos lužja pos tup no mog la 
preb rodi ti. Ti me bi li tur gi ja kao život ni 
go vor Cr kve po ka za la svo ju is cje li telj sku 
di men zi ju. Dru gi vati kan ski sabor vodi o 
to me računa, tu mačeći li tur gi ju kao vr hu­
nac i sažetak bo go­ljud skog di ja lo ga i za­
hti je va jući ak tiv no sud je lo va nje. Kršte nje 
pak je sak ra me nt ko ji čov je ka čini sprem­
nim i do ras lim za tu od­go vor nu ak tiv nost 
u za jed ničkom li tur gij skom slav lju. Pre ma 
tome, ka ko stva ri sa da sto je, pot reb na je 
ne ka vr sta ko per ni kan skog preok re ta u 
vjer ničkoj svi jes ti, da se ned jelj no eu ha ri­
stij sko slav lje ne bi shvaćalo kao te ret, već 
kao od li ka, čast i mo gućno st os tva ri va nja 
sa moga se be na vi so koj ra zi ni. Da je tome 
nai me ta ko, može se ra zab ra ti u prak si 
prvih kr šćan skih za jed ni ca: tek na kon du­
gih prip re ma i po kršte nju ka te ku me ni su 
bi li »dos toj ni sla vi ti sve ta otaj stva«. Kasni­
je je pa lo u za bo rav da je kršte nje »ulaz ni­
ca« za dok so lošku, hva lje ničku di men zi ju 
Cr kve, sažetu u po zi vu na eu ha ris tij sku 
mo lit vu »Hva lu daj mo Gos po di nu, Bo gu 
našemu«.17
Li tur gij ski doživ lje na »od go vor no st« 
pru ža ve li ke mo gućnos ti za preb rođenje 
na rav nih na go na na sil nos ti, se bičnos ti i 
svr ho vi tos ti. Nai me, ni kak vi pro pi si i mol­
be iz va na ne ja mče u kriz nim okol nos ti ma 
mo ral no preod ređenje i etičko po našanje 
to li ko ko li ko is kus tvo dje tinj stva Božje ga. 
Li tur gi ja ne želi bi ti sa mo po ti caj na do bro 
i na vršenje Božje vo lje, ne go uv jet tog vrše­
nja. U onoj mje ri u ko joj – iz kr šćanske 
svi jes ti i po re do vitom slav lju euha ris ti je 
– ne živim više ja ne go Kri st u me ni, moje 
će dje lo va nje bi ti ple me ni to. Kršćanskom 
od go ji te lju slav lje sak ra me na ta je sto ga osno­
vi ca mo ra la, po laz na i zav ršna točka pe­
da goškog nas to ja nja. A mo gućnos ti koje 
proiz la ze iz li tur gij skog sa moos tva re nja on 
nas to ji mis ta goškom ka te he zom uni je ti u 
svi je st (mla dog) čov je ka.
4. KRSNA MISTAGOGIJA
Božje po si nje nje po kr stu, pois tov je će­
nje s Kris tom, uk ljučeno st u Cr kvu kao 
Kris to vo ti je lo nad na rav na je i sto ga skrive­
na stvar no st: »Za onim go re težite, ne za 
ze malj skim! Ta um ri jes te i život je vaš skri­
ven s Kris tom u Bo gu!« (Kol 3,2­3) Ia ko 
skri ve na, ta zbi lja je sva ka ko dje lot vor na 
već i sa da. Nažalo st, sva ki dašnji ca Crkve 
i način živo ta po je di nih kr šćana čes to kao 
da uka zu je na pro tiv no: I vjer nik po dliježe 
zlu, ne na la zi sna ge da uz vra ti do brim za 
loše, os tva ru je vlas ti te ci lje ve na šte tu bliž­
nje ga ko ris teći pritom i lak to ve. Na taj na­
čin po riče svo je kr šćan sko dos to jan stvo.
Što tre ba čini ti? – Već smo spo me nu li: 
No vi bi tak u Kris tu ne smi je os ta ti sa mo 
u sr cu i svi jes ti, on mo ra doći do iz ražaja, 
mo ra doći »na svjet lo ri ječi« (K. Rah ner) 
u li tur gij skom slav lju! Spo me nu li smo ta­
kođer ek le zio lošku i biog raf sku mar gi na­
li za ci ju kr šćan ske ini ci ja ci je. Kršten još kao 
do je nče, vjer nik emo tiv no nije svjes tan 
svo je kr šćan ske ve ličine, zbog čega ona u 
du hov nos ti i prak si ne ig ra značaj nu ulo­
gu. Na sup rot to me, pr vi kr šćani su do­
življa va li ini ci ja ci ju kao ve lik preok ret u 
svom živo tu. Već smo spo me nu li ka te ku­
me nat, ko ji je tra jao i više go di na. Tu se 
17 Pov las ti ca kr šte nih da hva le Bo ga ne bi se, uosta­
lom, smje la be zuv jet no i is pod ci je ne »ras pro da­
va ti«. Be zuv jet no st se od no si na Bož ju dob ro tu, 
a Cr kva mo ra vo di ti bri gu o uv je ti ma ljud ske slo­
bo de, ka ko bi se mi los na be zuv jet no st li tur gi je na­
g ra di la stra ho po či ta njem i od re đe nim tru dom. »Što 
niš ta ne koš ta, niš ta i ne vri je di«, ka že poslo vi ca. 
Mož da bi u tom smis lu Crkva tre ba la od raža va ti 
vlas ti to vred no va nje svo je sak ra men talne prak se.
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upoz na vao »novi put« i uras ta lo se u no vi 
život mi je nja jući po pot re bi i zva nje. Ci je­
la mjes na Cr kva nad pris tup ni ci ma je mo­
li la i u ko riz mi za jed no pos ti la, vršili su se 
ob re di eg zor ciz ma, slav lja skru ti ni ja, pre­
da nja i preu zi ma nja vje ro va nja (tra di tio, 
red di tio symbo li), uk rat ko: ini ci ja cij ski pro­
 ces pos tup no je iz građivao kr šćansku svi­
je st i oso bu pris tup ni ka. Po ta pa njem u 
kr sni zde nac sim bo lički se doživ je lo su­ 
­umi ra nje i su­uskr snuće s Kris tom. No­
seći bi je lu ha lji nu u vaz me noj os mi ni do 
»bi je le ned jelje« (kad se ha lji na ski da la), 
dek la ri ra la se pri pad no st no vom, ne bes­
kom gos po da ru, a mo lit ve na je din stve nost 
bo gos lužne Cr kve i mis ta go gij ske pro po­
vi je di bis ku pa – ko ji ma je tu mačio kr snu 
stvar no st – učvr šćiva li su ti jek saz ri je va nja 
u no vi bi tak.
Ali – što sve to znači ma lo ljet nom na­
sil ni ku na škol skom dvo rištu? Ništa – sve 
dok kroz sret ne okol nos ti (i po Božjoj mi­
los ti) ne bu de učinjen os jet lji vim za svo je 
kr šćan sko po ri jek lo, dos to jan stvo i ve li­
činu, ko ju uos ta lom u ko načni ci nes vjes no 
traži čak i u ok ršaji ma s dru gi ma.18 Što 
može Cr kva pri do ni je ti, da se do zo ve u 
pa met ta osob no st i nje zi no vred no va nje? 
– Rješenje ni je jed no stavno. Sve se zap ra­
vo svo di na jačanje vje re du go ročnim mi­
s ta go gij skim oživ lja va njem i ka te het skim 
tu mačenjem – ne vje ro naučne teo rije, ne­
go – osob no doživlje ne li tur gij ske prak se. 
Mogućno st mis ta go gi je je uto li ko stvar­
nija, što, u ve zi s kršte njem, ta prak sa u 
osob nom i cr kve nom živo tu pos to ji više 
ne go što se možda i prim jećuje: u bla go­
slov lje noj vo di na ula zu u cr kvu, u zna ku 
križa ko jim je kršte nik svo je dob no oz na­
čen, u iz go va ra nju nai zu st vjero va nja ko je 
je proi zašlo iz kr sne is po vi jes ti vje re, u sa­
k ra men tu po mi re nja, is po vi je di, gdje se 
ob nav lja kr sna mi lo st, u kr snoj svi jeći ko­
ja se možebit čuva u obi telj skom or ma ru, 
a mog la bi bi ti na počas nom mjes tu i upa­
lje na na go dišnji cu kršte nja. Sud je lo va nje 
na kršte nju ta kođer je pri li ka za ob no vu 
vlas ti toga kr snog zav je ta. U tu svr hu krš­
tenje tre ba iz pri vat nog obi telj skog kru ga 
opet izaći u jav no st li tur gij skoga slav lja 
žup ske za jed nice. Na taj način do la zi do 
iz ražaja nje go va ek le zio loška di men zi ja. U 
li tur gi ji vaz me nog bdi je nja je dan je od 
glav nih us troj stve nih mo me na ta ob no va 
kr snoga zav je ta; tre ba ga up ri zo ri ti s ve­
likom pažnjom. Na počet ku ned jeljne mi­
se um jes to po kaj ničkog čina posto ji mo­
gućno st bla gos lo va i škrop lje nja kr snom 
vo dom, čime do la zi do iz ražaja je din stve­
no st kr šćan ske ini ci ja ci je, kr sta i euha ri­
sti je. Vjer ni ci prošlih sto ljeća pro dub lji va­
li su svo ju kr snu svi je st sla veći go dišnji cu, 
ta koz va ni pas cha an no ti num.19 I ime ndan 
je od lična pri li ka da se pros la vi dan kršte­
nja. Teo lo gi ja pos tan kom do duše ne po­
ve zu je imen dan s kršte njem. Ali bu dući 
da ime ig ra znat nu ulo gu u sa mom ob re du 
kr sta, imen dan bi se mo gao sla vi ti sjeća­
njem na kr st kao dan rođenja za ne bo ili 
dan pot pu no sti kr šćan ske osob nos ti. Na 
kra ju, ne smi je se za bo ra vi ti sak ra me nt po­
t vr de kao sas tav ni dio kr šćan ske ini ci ja ci­
je, ko ja se, kao što je poz na to, u pr vo do ba 
Cr kve, a u is točnim cr kva ma sve do da nas, 
sla vi la u jed nom te is tom li tur gij skom či­
nu. Pot vr da je potvrđiva nje kr snoga za vje­
ta i sna ga Du ha Sve to ga za apos to lat u 
Cr kvi i svi je tu. Sto ga je prip re ma na taj 
sak ra me nt is to ta ko izvr sna mo gućno st da 
se mla di učine os jet lji vim za dos to jan stvo 
vla s ti toga kršte nja.
18 I ok r ša ji pod ra zu mi je va ju du bin sko pi ta nje: Tko 
sam zap ra vo, tko bih že lio bi ti, sa mo ja či ili mož­
da vred ni ji, za pa že ni ji, zap ra vo – ljub ljen?
19 Go diš nji ca proš lo go diš njeg Vaz ma na ko ji se ve­
ći nom kr sti lo.
Kateheza 31(2009)2, 130­140 Jo sip Gre gur, Bi ti nešto ili net ko?
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5. ZAKLJUČAK
Li tur gi ja nu di dak le više mogućnos ti 
da u Cr kvi po novno zaživi kr šćan ska svi­
je st i ojača kr sni lo gos iz ko jeg bi on da po 
na ra vi stva ri tre bao sta sa ti i kr šćan ski etos, 
svje dočenje vje re vlas ti tim živo tom.20 To 
svje dočenje po go to vo je važno u ka te hi za­
ci ji mla dih. »U mreži Prvo ga«, ka ko re ko­
smo, ni je bi lo go vo ra o vje ri, ali ba rem se 
nag la si lo pre dus re ta nje mla de načkog na­
si lja, po tičući nas na ovo raz mišlja nje. U 
to ku emi si je tko ne bi bio spon ta no po­
mis lio na već spo me nu tog Iva na Bosca i 
nje go ve du hov ne si no ve ko ji već više od 
sto pe de set go di na po pre ven tiv nom susta­
vu u neb ro je nim us ta no va ma di je le ži vot 
s mla di ma i nas to je bi ti živi mo del kr šćan­
skog živo ta. Međutim, ne sa mo sale zi jan­
ci, bez broj dru gih za jed ni ca u Cr kvi, re­
dov ni ce i re dov ni ci, svećeni ci i lai ci po 
župa ma, is to ta ko u bezbroj pot hva ta po­
mažu mla di ma da pro nađu i ak tiv no pri­
hva te svoj kr šćan ski iden ti tet i da na taj 
način bu du i pra vi vjer ni ci i dob ri građani. 
Odak le ta sna ga za str plji vu, ne se bičnu i 
op ti mis tičku prat nju mla dih na pu tu u 
zre lo st, ako ne u vjer skoj spoz na ji da čo­
vjek ni je sa mo broj ka ili ne ka spoj ni ca u 
be zi me noj mašine ri ji mo der ne ci vi li za ci je, 
već da no si Kris tov pečat, ko ji ga štiti i 
čini dos toj nim sva ke pažnje i tru da. Kao 
što u jed noj pris po do bi o or lu, ko ji stje ca­
njem okol nos ti od ras ta u ko košinjcu i, ne 
zna jući ništa o svo joj na ra vi ko ja ga pre­
dod ređuje za ne bes ke vi si ne, s običnom 
pe ra di čep r ka u smeću, sve dok mu net ko 
ne kaže da je orao a ne ko koš, is to ta ko i 
(mla di) čov jek ima pra vo i pot re bu da ga 
se upo zo ri na nje gov ple me ni ti rod kao 
Božjeg djeteta i da ga se osvijes ti o nje go­
voj predod ređenos ti za raj, gdje su svi ljub­
lje ni do pu ni ne i gdje zbog to ga ne ma 
nad me ta nja i stra ha da će se ne ko mu po­
go do va ti i da će bi ti više vo ljen. Na taj 
način os po sob lja va ga se da dje lu je s ra zu­
mi je va njem i željom da po mog ne dru go­
me, da bu de mi ro lju biv i da spoz na da mu 
je čak i zločes ti drug snošlji vos ti vri je dan 
bližnji.
20 O pr ven stvu lo go sa nad eto som u ve zi s li tur gi jom 
go vo ri Guar di ni. Usp. R. GUARDINI, Vom Geist 
der Li tur gie, Frei bu r g­Ba se l­Wien, 21991, str. 127­
­143.
